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1. Inleiding  
	
Kiezers	 kunnen	 hun	 keuze	 voor	 een	 politieke	 partij	 bij	 verkiezingen	 baseren	 op	 de	
verkiezingsprogramma’s	 van	 politieke	 partijen	 (Louwerse,	 2011,	 p.	 2).	 Dat	 betekent	 dat	
verkiezingsprogramma’s	van	groot	belang	zijn	voor	partijen	om	kiezers	te	verwerven	en	het	
dus	 een	 belangrijk	 onderdeel	 is	 van	 het	 voortbestaan	 van	 een	 politieke	 partij.	 Wanneer	
verkiezingsprogramma’s	 onduidelijk	 zijn,	 kan	het	 gevolgen	hebben	 voor	 de	 keuze	 van	 een	
kiesgerechtigde	en	daarmee	ook	voor	de	toekomst	van	een	partij.	
Het	 belang	 van	 verkiezingsprogramma’s	 is	 daarnaast	 te	 verklaren	 door	 onder	
andere	 twee	 functies	 die	 partijen	 behoren	 te	 vervullen.	 Zij	 beschikken	 over	 de	 articulatie	
functie,	welke	het	formuleren	van	politieke	wensen	en	eisen	inhoudt,	en	over	de	aggregatie	
functie,	welke	de	afweging	van	verschillende	belangen	betreft	en	de	samenvoeging	daarvan	
in	een	verkiezingsprogramma	(Koole,	1992,	p.	311).	Het	verkiezingsprogramma	heeft	onder	
andere	 als	 functie	 om	 een	 partij	 te	 profleren	 en	 te	 onderscheiden	 van	 andere	 partijen.	
Daarnaast	dient	het	als	een	verkiezingsbelofte	voor	wat	kiezers	kunnen	verwachten	van	de	
partij	 in	 de	 parlementaire	 arena	 na	 afloop	 van	 de	 verkiezingen.	 Partijen	 ontvangen	 van	
kiezers	een	mandaat	om	hun	verkiezingsbeloftes	om	te	zetten	in	regeringsbeleid	volgens	de	
partijmandaat	theorie	(Thomson,	2001,	p.	171).		
Wanneer	 de	 profileringsfunctie	 van	 een	 verkiezingsprogramma	 niet	 vervuld	
wordt,	wordt	het	voor	de	kiezer	lastig	om	een	partij	te	onderscheiden	van	andere	partijen	en	
wordt	de	kiezer	dus	een	goed	alternatief	ontnomen.	Mogelijke	oorzaken	kunnen	zijn	dat	de	
standpunten	die	de	partij	uitdraagt	teveel	op	de	standpunten	van	andere	partijen	lijken,	dat	
deze	 standpunten	 niet	 duidelijk	 genoeg	 zijn,	 of	 dat	 er	 helemaal	 geen	 standpunt	 over	 een	
beleidsterrein	aanwezig	 is.	Wanneer	standpunten	van	partijen	niet	duidelijk	blijken	uit	hun	
verkiezingsprogramma	is	er	sprake	van	onduidelijke	verkiezingsbeloftes	en	kan	daaruit	niet	
afgeleid	 worden	 hoe	 partijen	 zich	 gaan	 gedragen	 na	 afloop	 van	 verkiezingen	 in	 de	
parlementaire	arena.	Hierdoor	vormt	er	zich	een	probleem	binnen	de	partijmandaat	theorie.	
Het	onderzoek	naar	de	relatie	tussen	wat	partijen	beloven	in	hun	verkiezingsprogramma	en	
wat	 partijen	 nastreven	 in	 het	 parlement	 en	 regering	 is	 dan	 gebaseerd	 op	 onduidelijke	
verkiezingsbeloftes,	wat	kan	leiden	tot	verkeerde	conclusies.	Partijen	lijken	dan	bijvoorbeeld	
iets	te	beloven	in	hun	verkiezingsprogramma	wat	zij	niet	per	se	bedoelen	of	willen	nastreven	
in	de	parlementaire	arena.	
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De	 deelname	 van	 een	 staat	 aan	 internationale	militaire	missies	 is	 een	 voorbeeld	 van	 een	
beleidsterrein	 waarover	 onduidelijke	 standpunten	 of	 verkiezingsbeloftes	 bestaan.	 In	 deze	
scriptie	 wordt	 de	 Nederlandse	 bijdrage	 aan	 internationale	 militaire	 missies	 als	 casus	
gebruikt.	
Dat	 standpunten	van	partijen	op	het	beleidsterrein	 van	 internationale	militaire	
missies	 onduidelijk	 zijn,	 blijkt	 uit	 de	 volgende	 voorbeelden	 van	 zinnen	 uit	
verkiezingsprogramma’s	 van	 Nederlandse	 politieke	 partijen.	 In	 het	 verkiezingsprogramma	
voor	 de	 Tweede	 Kamerverkiezingen	 van	 2003	 stelt	 de	 Partij	 van	 de	 Arbeid	 (PvdA)	 het	
volgende:	 “ons	 land	 levert	een	bijdrage	aan	 internationale	militaire	vredesoperaties	en	de	
strijd	 tegen	 het	 terrorisme,	 mits	 door	 het	 internationaal	 recht	 gelegitimeerd	 en	 door	 de	
Verenigde	Naties	gesanctioneerd”	(PvdA,	2002).	Daarnaast	beargumenteren	de	Democraten	
66	 (D66)	 in	 hun	 verkiezingsprogramma	 voor	 de	 Tweede	 Kamerverkiezingen	 van	 2006	 het	
volgende:	 “Nederland	 moet	 bij	 het	 besluiten	 tot	 militaire	 (vredes-)missies	 streng	 de	
voorwaarden	toepassen	die	door	de	Commissie	Bakker	zijn	opgesteld,	zoals	het	afzien	van	
Nederlandse	militaire	deelname	aan	een	kansloze	missie	of	een	missie	die	niet	dienstbaar	is	
aan	de	plaatselijke	bevolking”	(D66,	2006,	p.	88).	Ten	slotte	verkondigt	de	50Plus	partij	geen	
enkel	 standpunt	 over	 het	 internationale	 militaire	 missie	 (50Pus,	 2012).	 Bovenstaande	
partijen	stellen	voornamelijk	voorwaarden	waar	zij	geen	invloed	op	hebben	en	benadrukken	
daarbij	geen	kwesties	die	de	partij	van	belang	acht	binnen	het	beleidsterrein.	Op	de	gestelde	
voorwaarden	 is	 soms	geen	concreet	antwoord	op	 te	vinden.	Het	onderzoeken	van	wat	de	
uitkomst	zal	zijn	voorafgaand	aan	een	militaire	missie	is	bijvoorbeeld	een	lastige	taak.	
Deze	 onduidelijke	 standpunten	 van	 partijen	 in	 hun	 verkiezingsprogramma’s	
geven	 kiezers	 geen	beeld	 van	hoe	partijen	 zich	 in	de	parlementaire	 arena	 gaan	 gedragen.	
Het	wordt	daardoor	voor	de	kiezers	moeilijker	gemaakt	om	bij	verkiezingen	te	stemmen	op	
een	 partij.	 Daarnaast	 ontstaan	 er	 problemen	 wanneer	 de	 partijmandaat	 theorie	 wordt	
toegepast.	Het	 is	daarom	van	belang	om	deze	puzzel	van	onduidelijkheid	op	 te	 lossen.	De	
hoofdvraag	luidt	als	volgt:	
	
In	 hoeverre	 vervullen	 politieke	 partijen	 hun	 verkiezingsbelofte	 binnen	 het	 beleidsterrein	
internationale	militaire	missies?	
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De	hoofdvraag	kan	worden	beantwoord	door	middel	van	twee	deelvragen:		
1.	 Welke	 belangen	 benadrukken	 politieke	 partijen	 in	 de	 parlementaire	 arena	 op	 het	
beleidsterrein	van	internationale	militaire	missies?	
	
2.	Wat	 is	 de	 relatie	 tussen	 de	 aangekaarte	 belangen	 in	 de	 parlementaire	 arena	 en	 de	
algemene	belangen	in	verkiezingsprogramma’s?	
	
Om	de	eerste	deelvraag	te	beantwoorden	past	deze	scriptie	een	inhoudsanalyse	toe	op	de	
einddebatten	in	de	Tweede	Kamer	van	drie	internationale	militaire	missies	door	middel	van	
een	 selectie	 van	 categorieën	 uit	 de	 methode	 van	 onderzoek	 van	 de	 Manifesto	 Research	
Group	(MRG).	Deze	inhoudsanalyse	geeft	weer	welke	belangen	partijen	benadrukken	tijdens	
deze	einddebatten.		
Om	de	tweede	deelvraag	te	beantwoorden	maakt	deze	scriptie	gebruik	van	een	
vergelijkende	analyse	tussen	de	resultaten	van	de	inhoudsanalyse	en	de	data	van	de	MRG.	
Deze	 geeft	 weer	 in	 welke	 mate	 de	 nadruk	 op	 bepaalde	 categorieën	 in	 de	 parlementaire	
arena	overeenkomt	met	de	nadruk	op	dezelfde	categorieën	in	verkiezingsprogramma’s.		
Het	 beantwoorden	 van	 beide	 deelvragen	 resulteert	 in	 de	mogelijkheid	 om	 de	
hoofdvraag	te	beantwoorden.	Gezien	deze	scriptie	een	verkiezingsbelofte	benadert	naar	de	
mate	 waarin	 bepaalde	 belangen	 worden	 benadrukt,	 geeft	 de	 vergelijkende	 analyse	 de	
mogelijkheid	 om	 te	 onderzoeken	 of	 de	 verkiezingsbelofte	 die	 partijen	 hebben	 afgelegd	 in	
hun	 verkiezingsprogramma	 nagekomen	 wordt	 in	 de	 parlementaire	 arena.	 De	 nadruk	 op	
bepaalde	categorieën	geeft	namelijk	weer	hoe	partijen	over	deze	onderwerpen	nadenken.	
	
Voorafgaand	aan	het	onderzoek	wordt	de	relevantie	van	het	onderzoek	kort	besproken.	 In	
het	 derde	 hoofdstuk	 wordt	 er	 aandacht	 gevestigd	 op	 het	 belang	 van	
verkiezingsprogramma’s	en	de	vervulling	van	beloftes	door	partijen	in	het	theoretisch	kader.	
Daaropvolgend	wordt	de	methode	van	onderzoek	en	de	data	analyse	besproken,	waarna	de	
terugkoppeling	naar	de	literatuur	en	de	conclusie	volgt.	
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2. Relevantie	
	
Deze	 scriptie	 onderzoekt	 de	 standpunten	 van	 partijen	 op	 het	 beleidsterrein	 van	 de	
Nederlandse	 deelname	 aan	 internationale	 militaire	 missies.	 Dat	 is	 nodig	 vanwege	 de	
onduidelijke	posities	die	partijen	innemen	in	hun	verkiezingsprogramma.		
Het	onderzoek	wordt	ten	eerste	verricht	in	het	belang	van	Nederlandse	burgers	
die	kiesgerechtigd	zijn.	Kiezers	stemmen	voornamelijk	op	partijen	waarvan	hun	standpunten	
over	verschillende	kwesties	overeenkomen.	Zij	kunnen	hun	keus	onder	andere	baseren	op	
de	verkiezingsprogramma’s	waarin	partijen	hun	standpunten	uitspreken	(Louwerse,	2011,	p.	
2).	Wanneer	deze	standpunten	onduidelijk	zijn,	kan	het	voor	kiezers	erg	moeilijk	zijn	om	een	
keuze	te	maken.	Door	onderzoek	te	verrichten	naar	de	standpunten	van	woordvoerders	van	
partijen	 die	 zij	 verkondigen	 in	 einddebatten,	 kan	 er	 een	 duidelijk	 beeld	 geschetst	worden	
over	welke	belangen	zij	benadrukken.	Op	basis	van	de	onderzoeksresultaten	kunnen	kiezers	
besluiten	 op	 welke	 partij	 zij	 gaan	 stemmen	 in	 de	 toekomst,	 wanneer	 zij	 kijken	 naar	 de	
Nederlandse	 deelname	 aan	 internationale	militaire	missies.	 Het	 onderzoek	 levert	 dus	 een	
bijdrage	aan	het	kiesgemak	van	burgers.	Tegelijkertijd	betekent	dit	dat	het	onderzoek	een	
bijdrage	 levert	 aan	 de	 profileringsfunctie	 van	 een	 verkiezingsprogramma.	 Duidelijkheid	 in	
standpunten	 betekent	 namelijk	 dat	 partijen	 zich	 beter	 kunnen	 onderscheiden	 van	 andere	
partijen.	
Ten	 tweede	wordt	er	met	het	onderzoek	een	bijdrage	geleverd	aan	de	 theorie	
rondom	het	partijmandaat.	 In	de	 literatuur	wordt	voornamelijk	onderzoek	gedaan	naar	de	
relatie	 tussen	parlementair	gedrag	en	de	beloftes	die	partijen	aan	kiezers	hebben	gedaan.	
Standpunten	van	partijen	in	hun	verkiezingsprogramma’s	worden	door	onderzoekers,	zoals	
Louwerse	 (2011)	 en	 Thomson	 (2001),	 weinig	 betwijfeld	 en	 vaak	 als	 vaste	 variabele	
beschouwd.	 Het	 is	 echter	 mogelijk	 dat	 de	 standpunten	 van	 partijen	 in	 deze	
verkiezingsprogramma’s	 geen	 duidelijk	 grond	 bieden	 voor	 dergelijk	 onderzoek.	 Deze	
standpunten	kunnen	te	vaag	zijn	vanwege	mogelijke	voorwaarden	die	partijen	aan	dergelijke	
kwesties	 vastknopen.	 Op	 dit	 onderzoeksgebied	 bestaat	 er	 een	 gat	 in	 de	 literatuur.	 Er	 is	
namelijk	 nog	 weinig	 onderzoek	 gedaan	 naar	 wat	 partijen	 in	 de	 parlementaire	 arena	
benadrukken	over	onderwerpen	waar	ze	 in	hun	partijprogramma	onduidelijk	over	zijn.	Het	
onderzoek	 geeft	 aan	 dat	 het	 belangrijk	 is	 om	 te	 kijken	 naar	 wat	 er	 precies	 in	 het	
verkiezingsprogramma	 staat.	 Onduidelijke	 standpunten	 van	 partijen	 in	 hun	
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verkiezingsprogramma	 geven	 geen	 duidelijk	 grond	 voor	 zowel	 kiezers,	 om	 op	 de	 partij	 te	
stemmen,	als	de	partijen	zelf,	om	te	handelen	volgens	die	standpunten	in	de	parlementaire	
arena.		
Ten	slotte	introduceert	het	onderzoek	een	nieuwe	methode	om	door	middel	van	
een	 vergelijkende	 analyse	 te	 onderzoeken	 of	 verkiezingsbeloftes	 worden	 vervuld.	 Het	
onderzoek	kan	gerepliceerd	worden	voor	andere	beleidsterreinen	en	ook	toegepast	worden	
als	 een	 extra	 controle	 bij	 onderzoeken	 naar	 standpunten	waar	 partijen	wel	 duidelijk	 over	
zijn.		
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3. Theoretisch kader 
	
Politieke	partijen	en	verkiezingsprogramma’s	
Politieke	partijen	worden	in	de	moderne	democratie	gezien	als	de	primaire	institutie	voor	de	
relatie	 tussen	 de	 overheid	 en	 de	 samenleving	 (Klingemann	 et	 al,	 1994,	 p.	 240).	Wanneer	
partijen	 in	 de	 regering	 terecht	 komen,	 zijn	 zij	 de	 instituties	 die	 controle	 hebben	 over	 en	
vormgeven	 aan	 het	 beleidsvormingsproces	 (Klingemann	 et	 al,	 1994,	 p.	 241).	 Zij	 behoren	
burgers	alternatief	beleid	 te	bieden	 (McDonald	&	Mendes,	2004	p.	90)	en	structureren	de	
keuze	 van	 de	 kiezer	 door	middel	 van	 verkiezingsprogramma’s	 (Klingemann	 et	 al,	 1994,	 p.	
241).	Een	gebrek	aan	alternatief	leidt	tot	het	ontnemen	van	de	controle	van	burgers	over	de	
uitkomsten	van	beleid	(Sullivan	&	O’Connor,	geciteerd	in	McDonald	&	Mendes,	2004,	p.	90).		
Verkiezingsprogramma’s	 zijn	 de	 duidelijkste	 vorm	 van	 expressie	 van	
beleidsintenties	door	politieke	partijen	 (Klingemann	et	al,	1994,	p.	241).	Zij	 zijn	bovendien	
onderdeel	van	de	identiteit	van	een	politieke	partij.	Deze	identiteit	kan	gedefinieerd	worden	
als	 het	 beeld	 dat	 burgers	 hebben	 van	 een	 politieke	 partij	 (Janda	 et	 al.,	 1995,	 p.	 171).	
Beleidsposities	 van	 partijen	 over	 bepaalde	 onderwerpen	 kunnen	worden	 gemeten	 aan	 de	
hand	 van	 verkiezingsprogramma’s.	 Ook	 in	 debatten	 worden	 deze	 posities	 duidelijk.	 Dit	
scriptie	 onderzoek	 verduidelijkt	 de	 beleidsintenties	 van	 politieke	 partijen	 in	 hun	
verkiezingsprogramma	door	deze	te	analyseren	in	debatten.	
Verkiezingsprogramma’s	 kunnen	 daarnaast	 op	 twee	manieren	 vooruitlopen	 op	
beleid,	 namelijk	 door	 middel	 van	 de	 beleidsagenda	 en	 door	 middel	 van	 het	 mandaat	
(Klingemann	et	 al,	 1994,	 p.	 241).	Het	 soort	 beleid	dat	 vastgesteld	wordt	door	de	 regering	
reflecteert	het	 soort	 verkiezingsprogramma	dat	partijen	hebben	voorgedragen	aan	kiezers	
(Klingemann	 et	 al,	 1994,	 p.	 241).	 De	 lijn	 van	 de	 beleidsagenda	 wordt	 dus	 eigenlijk	 in	
verkiezingsprogramma’s	 vastgelegd.	 Daarnaast	 geeft	 het	 mandaat	 aan	 dat	 het	 beleid	 dat	
wordt	 uitgedragen	 door	 de	 regering	 eerder	 het	 programma	 van	 de	 winnende	 partijen	
uitdraagt	dan	die	 van	de	 verliezende	partij	 (Klingemann	et	 al,	 1994,	p.	 241).	Het	 is	 echter	
mogelijk	dat	partijen	concessies	moeten	maken	door	de	vorming	van	coalities,	waardoor	ook	
beleidspreferenties	die	uitgedragen	worden	door	verliezende	partijen	ook	door	de	regering	
uitgedragen	kan	worden.	Dit	 kan	 in	Nederland	het	geval	 zijn,	omdat	er	vaak	 sprake	 is	 van	
coalitieregeringen.		
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Partijmandaat	theorie	en	verkiezingsbeloftes	
In	de	bestaande	literatuur	over	de	uitdrukking	van	partijpreferenties	wordt	de	partijmandaat	
theorie	veel	gebruikt	om	de	relatie	tussen	verkiezingsbeloftes	van	politieke	partijen	aan	te	
geven	en	de	mate	waarin	deze	vervuld	wordt	door	dezelfde	partijen.	De	vervulling	van	een	
verkiezingsbelofte	resulteert	in	de	vervulling	van	het	partijmandaat.	Dit	mandaat	ontvangen	
partijen	van	burgers	om	hun	verkiezingsbeloftes	om	te	zetten	in	regeringsbeleid	(Thomson,	
2001,	p.	171).	De	partijmandaat	theorie	benadrukt	dat	de	posities	over	beleidsterreinen	die	
door	 partijen	 worden	 uitgedrukt	 cruciaal	 zijn	 voor	 kiezers	 om	 hun	 keuze	 voor	 een	 partij	
tijdens	verkiezingen	te	bepalen	(Pennings,	2005,	p.	30).	Wanneer	partijen	geen	duidelijke	en	
concurrerende	partijprogramma’s	hebben,	hebben	kiezers	geen	keuze	bij	het	 stemmen	op	
een	politieke	partij	(Louwerse,	2011,	p.	18).		
	
Er	bestaan	verschillende	manieren	om	te	onderzoeken	of	er	sprake	is	van	het	vervullen	van	
verkiezingsbeloftes	 of	 het	 vervullen	 van	 het	 partijmandaat.	 Het	 is	 belangrijk	 dat	 deze	
manieren	besproken	worden,	zodat	er	een	beeld	geschetst	wordt	van	de	literatuur	rondom	
de	vervulling	van	verkiezingsbeloftes.		
Ten	eerste	bekijkt	de	‘belofte	benadering’	of	de	verkiezingsbeloftes	van	partijen	
ook	in	het	regeringsbeleid	daadwerkelijk	wordt	toegepast	(Louwerse,	2011,	p.	22).	Thomson	
(2001)	 vergelijkt	 in	 welke	 mate	 beloftes	 in	 verkiezingsprogramma’s	 op	 het	 gebied	 van	
sociaaleconomisch	beleid	in	echt	beleid	wordt	omgezet.	Hij	onderzoekt	dat	door	middel	van	
verkiezingsbeloftes	en	in	welke	mate	deze	congruent	is	tot	regeringsbeleid	(Thomson,	2001,	
p.	172).		
Daarnaast	 meet	 de	 ‘belang	 benadering’	 hoe	 belangrijk	 een	 bepaalde	 kwestie	
voor	een	partij	 is	 (Louwerse,	2011,	p.	22).	Dat	kan	gedaan	worden	door	te	kijken	naar	het	
uitgavepatroon	 van	 de	 regering	 op	 de	 desbetreffende	 beleidsterreinen	waar	 partijen	 hun	
nadruk	opleggen	(Klingemann	et	al.	1994).		
Ten	derde	onderzoekt	Louwerse	(2011)	de	vervulling	van	het	partijmandaat	door	
middel	 van	 de	 ‘ruimtelijke	 benadering’,	 welke	 de	 posities	 van	 partijen	 over	 bepaalde	
kwesties	positioneert	door	middel	van	een	dimensie	(p.	27).	 In	zijn	onderzoek	meet	hij	het	
partijmandaat	door	een	vergelijking	te	maken	tussen	de	‘party	issue	saliency’,	hoe	belangrijk	
een	bepaalde	kwestie	voor	een	partij	is,	en	de	‘party	issue	position’,	wat	die	partij	over	die	
kwestie	zegt	in	het	parlement	(Louwerse,	2011,	p.	28).		
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Een	 andere	manier	 om	 de	 vervulling	 van	 het	 partijmandaat	 te	 onderzoeken	 is	
door	 verkiezingsprogramma’s	 te	 vergelijken	 met	 parlementaire	 debatten	 zoals	 Rölle	
(geciteerd	 in	 Louwerse	2011,	p.	 23)	dat	 in	 zijn	onderzoek	doet.	Daaruit	blijkt	dat	de	mate	
waarin	 partijen	 aandacht	 hebben	 voor	 bepaalde	 kwesties	 in	 hun	 verkiezingsprogramma’s	
gereflecteerd	 is	 in	 de	 lengte	 waarin	 partijen	 praten	 over	 die	 kwesties	 in	 het	 parlement	
(Rölle,	geciteerd	in	Louwerse,	2011,	p.	23).	
	
Deze	scriptie	plaatst	zich	binnen	deze	literatuur	door	een	nieuwe	methode	te	introduceren	
om	te	onderzoeken	of	partijen	hun	verkiezingsbelofte	nakomen	in	de	parlementaire	arena.	
In	het	 geval	 van	het	beleidsterrein	 van	 internationale	militaire	missies	 is	het	niet	mogelijk	
om	een	bestaande	methode	toe	te	passen	vanwege	de	onduidelijkheid	die	bestaat	rondom	
de	 standpunten	 van	 partijen	 in	 hun	 verkiezingsprogramma,	 en	 daardoor	 ook	 de	
verkiezingsbelofte	onduidelijk	is.	
Daarnaast	 richt	 deze	 scriptie	 zich	 bij	 de	 vervulling	 van	 verkiezingsbeloftes	 niet	
enkel	 op	 regeringspartijen.	 Hoewel	 regeringspartijen	 de	 lijn	 van	 het	 beleid	 in	 een	 land	
bepalen	en	zij	daardoor	hun	verkiezingsbeloftes	sneller	kunnen	uitdragen,	moeten	zij	soms	
concessies	doen	wanneer	zij	 samen	moeten	werken	met	andere	partijen.	De	belangen	die	
regeringspartijen	en	oppositiepartijen	in	debatten	benadrukken	kunnen	herleid	worden	tot	
hun	 verkiezingsprogramma’s.	 Alle	 partijen	 zijn	 daarom	 in	 staat	 om	 in	 debatten	 hun	
verkiezingsbelofte	zoveel	mogelijk	te	benadrukken	en	na	te	komen.		
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4. Methode van onderzoek 
	
Met	dit	scriptie	onderzoek	wordt	er	een	nieuwe	dimensie	toegevoegd	aan	het	partijmandaat	
model.	 De	 methode	 van	 Rölle	 (geciteerd	 in	 Louwerse,	 2011,	 p.	 23),	 waarbij	
verkiezingsprogramma’s	met	parlementaire	debatten	worden	 vergeleken	om	de	 vervulling	
van	 verkiezingsbeloftes	 te	 onderzoeken,	 wordt	 gecombineerd	 met	 de	 methode	 van	
onderzoek	 van	 de	Manifesto	 Research	Group	 (MRG).	Deze	 scriptie	maakt	 gebruik	 van	 het	
coderingssysteem	 van	 de	MRG,	 welke	 later	 het	 Comparative	Manifestos	 Project	 (CMP)	 is	
gaan	 heten.	 Sinds	 2009	 wordt	 het	 project	 voortgezet	 door	 de	 Manifesto	 Research	 on	
Political	 Representation	 (MARPOR).	 In	 dit	 onderzoek	 zal	 er	 echter	 verwezen	worden	 naar	
MRG.		
De	 data	 van	 de	 MRG	 wordt	 veelal	 gebruikt	 in	 de	 literatuur	 over	
verkiezingsprogramma’s.	 Het	 project	 heeft	 de	 verkiezingsmanifesten	 van	 meer	 dan	 50	
verschillende	 landen	onderworpen	aan	een	 inhoudsanalyse	om	de	beleidspreferenties	van	
partijen	 te	 onderzoeken.	 De	 MRG	 heeft	 daarvoor	 de	 zinnen	 in	 de	 verkiezingsmanifesten	
gecodeerd	 naar	 56	 verschillende	 categorieën	 die	 onder	 zeven	 beleidsterreinen	 vallen	
(Werner,	 Lacewell	 &	 Volkens,	 2014).	 Op	 deze	 manier	 kunnen	 verkiezingsmanifesten	 van	
partijen	onderling	vergeleken	worden	op	grond	van	de	categorieën	over	een	langere	termijn.	
	
De	data	van	de	MRG	is	gebaseerd	op	de	codering	van	zinnen	in	verkiezingsprogramma’s.	Dit	
betekent	dat	alle	zinnen	van	elk	beleidsterrein	gecodeerd	zijn.	Gezien	de	inhoudsanalyse	van	
einddebatten	 slechts	 zinnen	 codeert	 binnen	het	beleidsterrein	 van	 internationale	militaire	
missies,	lijkt	er	een	scheve	verhouding	te	ontstaan.	Binnen	deze	scriptie	gaat	het	echter	om	
de	categorieën	die	partijen	in	het	algemeen	in	hun	verkiezingsprogramma	benadrukken	en	
of	 die	 nadruk	 op	 die	 categorieën	 ook	 voorkomt	 in	 de	 einddebatten	 van	 het	 terrein	 van	
internationale	militaire	missies.	Op	die	manier	wordt	duidelijk	welke	categorieën	partijen	in	
het	 algemeen	 van	 belang	 achten	 wanneer	 het	 gaat	 om	 het	 terrein	 van	 internationale	
militaire	missies.	Dit	onderzoek	gebruikt	een	selectie	van	negen	categorieën.	Dit	zorgt	voor	
verduidelijking,	 gezien	 het	 toepassen	 van	 alle	 56	 categorieën	 van	 de	 MRG	 een	
onoverzichtelijk	resultaat	geeft.	Zo	is	de	categorie	‘Environmental	Protection’	die	onderdeel	
is	van	de	categorieën	van	de	MRG	niet	gerelateerd	aan	het	beleidsterrein	van	internationale	
militaire	missies.		
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De	volgende	categorieën	van	de	MRG	worden	gebruikt	in	dit	scriptie	onderzoek	
om	 de	 standpunten	 van	 partijen	 betreft	 de	 Nederlandse	 deelname	 aan	 internationale	
militaire	missies	te	analyseren	(Werner,	Lacewell	&	Volkens,	2011,	pp.	15-21)1:	
- Anti-imperialisme	 (AntiIm),	 dit	 betreft	 negatieve	 referenties	 van	 imperiaal	 gedrag	
en/of	 negatievere	 referentie	 van	 een	 staat	 betreft	 de	 sterke	 invloed	 over	 andere	
staten	op	het	gebied	van	politiek,	militair	of	commercieel;	
- Militair	–	positief	(MiliPos),	dit	betreft	positieve	referenties	van	externe	veiligheid	en	
defensie;	
- Militair	–	negatief	 (MiliNeg),	dit	betreft	negatieve	referenties	naar	militairen	of	van	
het	gebruik	van	militaire	middelen	om	conflicten	op	te	lossen;	
- Vrede	 (Vrede),	dit	betreft	een	verklaring	van	het	geloof	 in	vrede	en	het	vreedzaam	
oplossen	van	conflicten,	zonder	een	referentie	naar	het	gebruik	van	militairen;	
- Internationalisme	–	positief	 (IntePos),	dit	betreft	de	uitdrukking	van	het	belang	van	
internationale	samenwerking;	
- Internationalisme	 –	 negatief	 (InteNeg),	 dit	 betreft	 negatieve	 referenties	 betreft	
internationale	 samenwerking,	 en	 positieve	 referenties	 van	 de	 nationale	
onafhankelijkheid	en	soevereiniteit;	
- Vrijheid	en	mensenrechten	 (VrijRe),	dit	betreft	positieve	referenties	van	het	belang	
van	individuele	vrijheid	en	mensenrechten;	
- Efficiëntie	in	overheid	en	administratie	(Effici),	dit	betreft	het	belang	van	efficiëntie	in	
de	overheid	en	administratie	zodat	het	proces	welke	doorlopen	wordt	goedkoper	en	
efficiënter	wordt;	
- Rechtsorde	 (Recht),	 dit	 betreft	 het	 positief	 benadrukken	 van	 het	 naleven	 van	 de	
rechtsorde	en	het	sterk	optreden	tegen	criminaliteit.	
Appendix	A	gaat	gedetailleerd	in	op	de	categorieën,	waarbij	ook	enkele	voorbeeldzinnen	zijn	
voorgedragen.	 De	 toepassing	 van	 de	 selectie	 categorieën	 van	 de	 MRG	 op	 einddebatten	
brengt	 in	kaart	 in	hoeverre	partijen	de	categorieën	ter	sprake	brengen.	Dit	geeft	 inzicht	 in	
het	belang	dat	partijen	hechten	aan	die	categorieën	in	het	licht	van	internationale	militaire	
missies.	
                                                
1	De	 titels	 en	 beschrijvingen	 van	 de	 categorieën	 zijn	 vertaald	 van	 het	 Engels	 naar	 het	 Nederlands	 voor	 het	
gemak	van	de	lezer.	In	appendix	A	is	de	originele	tekst	in	het	Engels	weergegeven.	
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De	 selectie	 categorieën	 van	 de	MRG	 is	 gebaseerd	 op	 de	 vierde	 versie	 van	 de	
coderingsinstructies	 van	 de	 MRG	 (Werner,	 Lacewell	 &	 Volkens,	 2011),	 gezien	 de	
verkiezingsprogramma’s	van	de	verkiezingen	in	2010	en	2012	geanalyseerd	zijn	aan	de	hand	
van	 deze	 versie	 (Volkens	 et	 al,	 2015).	 Er	 bestaat	 geen	 informatie	 over	 welke	
coderingsinstructie	 is	gebruikt	voor	de	 inhoudsanalyse	van	de	verkiezingsprogramma’s	van	
de	verkiezing	in	2003.	
	
In	 tabel	1	binnen	appendix	B	 is	 er	 een	aangepast	overzicht	weergegeven	van	data	 van	de	
MRG	(Volkens	et	al,	2015).	De	originele	dataset	bevat	data	met	percentages	die	afgeleid	zijn	
van	het	totale	aantal	zinnen	dat	gecodeerd	is	per	verkiezingsprogramma	per	verkiezingsjaar.	
Dit	totale	aantal	zinnen	betreft	alle	56	categorieën	van	de	MRG.	Gezien	deze	scriptie	slechts	
negen	categorieën	van	de	MRG	vergelijkt	en	dezelfde	negen	categorieën	gebruikt	voor	de	
inhoudsanalyse	 van	 de	 einddebatten	 geeft	 dit	 een	 scheve	 werkelijkheid	 weer	 van	 de	
percentages.	Om	een	vergelijkende	analyse	uit	te	kunnen	voeren	zijn	de	percentages	van	de	
negen	categorieën	van	de	dataset	van	de	MRG	ten	eerste	omgezet	naar	absolute	aantallen,	
waarna	het	totale	aantal	zinnen	per	verkiezingsprogramma	per	verkiezingsjaar	gebaseerd	op	
de	negen	categorieën	berekend	is.	Door	middel	van	het	totaal	aantal	zinnen	dat	gecodeerd	
is	op	basis	van	de	negen	categorieën	zijn	de	percentages	gecodeerde	zinnen	per	categorie	
van	het	totaal	aantal	gecodeerde	zinnen	per	verkiezingsprogramma	opnieuw	berekend.	De	
resultaten	 van	 deze	 berekening	 zijn	 weergegeven	 in	 tabel	 1	 binnen	 appendix	 B.	 Op	 deze	
manier	 kunnen	 deze	 percentages	 vergeleken	 worden	 met	 de	 resultaten	 van	 de	
inhoudsanalyse,	welke	zijn	weergegeven	in	tabel	3	binnen	appendix	B.	
	
Om	 de	 standpunten	 van	 de	 partijen	 in	 de	 Tweede	 Kamer	 betreft	 internationale	 militaire	
missies	nog	beter	in	kaart	te	brengen	worden	er	naast	de	bovenstaande	categorieën	van	de	
MRG,	drie	extra	categorieën	geanalyseerd:	
- ‘Goed	bestuur’,	dit	betreft	het	benadrukken	van	het	belang	van	een	goed	bestuur	in	
het	land	waarin	de	missie	plaats	zal	vinden;	
- ‘Nationaal	belang’,	dit	betreft	het	benadrukken	van	het	belang	van	Nederland	in	de	
missie;	
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- ‘Kwetsbaarheid’,	 dit	 betreft	 het	 benadrukken	 van	 de	 kwetsbaarheid	 van	 de	
Nederlandse	 militairen	 die	 eventueel	 in	 de	 missie	 gaan	 deelnemen,	 of	 het	
benadrukken	van	de	risico’s	van	de	missie.	
Deze	 categorieën	 worden	 niet	 vergeleken	 met	 data	 van	 de	 MRG,	 gezien	 de	 MRG	 de	
verkiezingsprogramma’s	niet	zozeer	op	grond	van	deze	categorieën	heeft	geanalyseerd.	Ze	
dienen	 slechts	 ter	 verduidelijking	 van	 het	 standpunt	 dat	 partijen	 innemen	 betreft	
internationale	militaire	missies.	
	
De	unit	van	analyse	van	de	inhoudsanalyse	betreffen	zinnen.	Deze	zijn	namelijk	belangrijk	in	
verkiezingsprogramma’s	 en	 in	 speeches	 tijdens	 einddebatten.	 Dit	 betekent	 dat	 binnen	 de	
einddebatten	zinnen	worden	ingedeeld	in	de	verschillende	categorieën.	Soms	komt	het	voor	
dat	 een	 zin	 uit	meerdere	 standpunten	 bestaat.	 In	 dat	 geval	 wordt	 een	 zin	 opgesplitst	 en	
ingedeeld	in	verschillende	categorieën.	
De	 zinnen	 van	 de	 debatten,	 wanneer	 het	 een	 mening	 van	 de	 partij	 en	 geen	
constatering	betreft,	worden	ingedeeld	in	een	van	de	categorieën.	Niet	alle	zinnen	worden	
ingedeeld	 in	 een	 categorie	 vanwege	 mogelijke	 constateringen	 of	 administratieve	
handelingen.	Daarnaast	komt	het	ook	voor	dat	partijen	geen	standpunt	innemen	en	enkel	de	
situatie	van	een	land	beschrijven.	Ook	kan	het	zijn	dat	partijen	kwesties	hebben	benadrukt	
die	niet	in	het	belang	zijn	voor	het	onderzoek.	Deze	zinnen	worden	tevens	niet	gecodeerd.	
Hierdoor	 is	 het	mogelijk	 dat	 er	 bij	 enkele	partijen	 geen	 zinnen	gecodeerd	 zijn	binnen	een	
einddebat.	Dit	betekent	echter	niet	dat	zij	niet	aan	het	woord	zijn	geweest.	Het	betekent	dat	
van	de	zinnen	die	zijn	uitgedragen	door	de	woordvoerder	van	een	partij,	geen	zinnen	naar	
een	 categorie	 gecodeerd	 konden	 worden.	 Voor	 elke	 partij	 dat	 op	 het	 moment	 van	 het	
einddebat	deel	is	van	de	Tweede	Kamer	zijn	de	zinnen	van	de	woordvoerder	gecodeerd	naar	
een	van	de	geselecteerde	categorieën.	
	
Om	de	tweede	deelvraag	betreft	de	relatie	tussen	verkiezingsprogramma’s	en	einddebatten	
in	de	Tweede	Kamer	 te	onderzoeken	wordt	er	na	de	 inhoudsanalyse	van	de	einddebatten	
een	 vergelijkende	 analyse	 uitgevoerd.	 Deze	 vergelijking	 betreft	 de	 resultaten	 van	 de	
inhoudsanalyse	en	de	data	van	de	MRG.	Na	deze	vergelijkende	analyse	kan	geconcludeerd	
worden	 in	 welke	 mate	 partijen	 bepaalde	 categorieën	 in	 de	 parlementaire	 arena	
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benadrukken	 die	 zij	 tevens	 in	 hun	 verkiezingsprogramma	 aanhalen,	 waarna	 ook	 de	
hoofdvraag	beantwoord	kan	worden.	
	
Cases	
Het	 onderzoek	 richt	 zich	 op	 de	 einddebatten	 van	 de	 volgende	 missies:	 de	 Nederlandse	
deelname	 aan	 de	 International	 Security	 Assistance	 Force	 (ISAF)	 in	 Uruzgan,	 de	 ISAF	
trainingsmissie	 in	Kunduz,	en	de	Nederlandse	bijdrage	aan	de	Multidimensional	 Integrated	
Stabilisation	Mission	(Minusma)	missie	in	Mali.	Er	is	gekozen	voor	deze	drie	missies	vanwege	
de	 diversiteit	 van	 de	 soort	 missie.	 De	 drie	 internationale	 militaire	 missies	 die	 worden	
onderzocht	speelden	zich	af	in	de	afgelopen	tien	jaar.	De	Minusma	missie	in	Mali	speelt	zich	
momenteel	nog	steeds	af.	
De	ISAF	missie	in	Uruzgan,	Afghanistan,	vond	plaats	van	2006	tot	2010	en	startte	
onder	kabinet	Balkenende	II,	welke	samengesteld	was	in	het	verkiezingsjaar	2003.	Het	was	
de	 eerste	 grote	missie	 die	 plaats	 heeft	 gevonden	na	de	 Srebrenica	missie	 in	 1995	en	was	
verlengd	 na	 een	 periode	 van	 twee	 jaar.	 In	 2010	 viel	 het	 kabinet	 over	 de	 missie,	 waarna	
Nederland	zich	terugtrok	uit	de	operatie.	Het	doel	van	de	 ISAF	missie	was	om	Afghanistan	
weder	 op	 te	 bouwen,	 waarbij	 Nederland	 zich	 heeft	 gericht	 op	 de	 bevordering	 van	 de	
stabiliteit	en	veiligheid	in	het	land	(TK	27	925,	nr.	193,	22	december	2005).	De	aanleiding	van	
de	 missie	 waren	 de	 aanslagen	 van	 11	 september	 2001	 in	 de	 Verenigde	 Staten	
(Rijksoverheid).	De	ISAF	missie	opereerde	onder	een	mandaat	van	de	Verenigde	Naties	(VN),	
maar	stond	onder	leiding	van	de	Noord-Atlantische	Verdragsorganisatie	(NAVO).	
De	ISAF	trainingsmissie	in	Kunduz,	Afghanistan,	vond	plaats	van	2011	tot	2013	en	
ving	aan	onder	kabinet	Rutte	 I,	welke	samengesteld	was	 in	2010.	De	Nederlandse	bijdrage	
aan	deze	missie	was	voornamelijk	het	trainen	van	Afghaanse	politieagenten.	Het	doel	van	de	
missie	was	onder	meer	de	Afghaanse	rechtstaat	verbeteren	(Rijksoverheid).	
De	Minusma	missie	in	Mali	is	onderdeel	van	een	VN-missie.	Nederland	levert	een	
bijdrage	aan	de	missie	vanaf	april	2014	 tot	eind	2016	 (Ministerie	van	Defensie).	De	missie	
ving	aan	onder	kabinet	Rutte	II,	welke	samengesteld	is	in	2012.	Het	doel	van	de	missie	is	het	
herstellen	 van	 veiligheid	 en	 stabiliteit	 in	 het	 land.	Nederland	 levert	 daar	 een	bijdrage	 aan	
door	verkenningen	uit	te	voeren	en	inlichtingen	te	verzamelen	(Ministerie	van	Defensie).	
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De	 einddebatten	 van	 de	 internationale	 militaire	 missies	 zijn	 gevonden	 op	 de	 volgende	
website:	http://zoekofficielebekendmakingen.nl.	Het	debat	over	de	Nederlandse	deelname	
aan	ISAF	missie	 in	Uruzgan	vond	in	vergaderjaar	2005-2006	plaats	op	2	februari	2006	en	is	
geregistreerd	 onder	 vergaderingsnummer	 TK	 45.	 De	 inhoudsanalyse	 betreft	 de	 eerste,	 en	
enige,	 termijn.	 Het	 debat	 over	 de	 politietrainingsmissie	 in	 Kunduz	 vond	 in	 vergaderjaar	
2010-2011	plaats	op	27	januari	2011	en	is	geregistreerd	onder	vergaderingsnummer	TK	45.	
De	 inhoudsanalyse	 betreft	 de	 eerste,	 en	 enige,	 termijn.	 Het	 debat	 over	 de	 Nederlandse	
bijdrage	aan	de	missie	in	Mali	vond	plaats	in	vergaderjaar	2013-2014	op	12	december	2013	
en	is	geregistreerd	onder	vergaderingsnummer	TK	36.	De	inhoudsanalyse	betreft	de	eerste	
en	tweede	termijn.		
De	zinnen	van	de	einddebatten	van	de	missie	naar	Uruzgan	(start	2006),	Kunduz	
en	 Mali	 zijn	 onderzocht.	 Zinnen	 die	 geen	 constatering	 of	 aanname	 bevatten,	 maar	 een	
duidelijk	standpunt,	zijn	gecodeerd	naar	een	van	de	bovenstaande	categorieën.	Zinnen	die	
geen	 duidelijk	 standpunt	 van	 de	 partij	 bevatten	 zijn	 niet	 gecodeerd.	 Het	 is	 mogelijk	 dat	
partijen	 enkel	 de	 discussie	 aangaan	 met	 andere	 partijen	 of	 vragen	 hebben,	 waardoor	 zij	
geen	 duidelijk	 standpunt	 uitdragen	 in	 het	 einddebat.	 In	 appendix	 A	 zijn	 voorbeelden	
weergegeven	van	gecodeerde	en	niet	gecodeerde	zinnen.	
Voor	de	vergelijkende	analyse	richt	deze	scriptie	zich	tot	de	data	van	de	MRG	van	
de	 verkiezingsjaren	 2003,	 2010	 en	 2012,	 gezien	 in	 deze	 regeringsperiodes	 het	 besluit	 is	
genomen	 om	 respectievelijk	 te	 starten	 met	 de	 ISAF	 missie	 in	 Urzugan,	 de	 ISAF	
trainingsmissie	in	Kunduz,	en	de	Minusma	missie	in	Mali.	
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5. Data analyse 
	
Voorafgaand	aan	de	data	analyse	moeten	er	enkele	opmerkingen	gemaakt	worden	betreft	
de	data.	Het	verkiezingsprogramma	van	de	partij	Leefbaar	Nederland	 is	geanalyseerd	door	
de	 MRG,	 maar	 wist	 geen	 zetels	 te	 behalen	 in	 de	 Tweede	 Kamer	 na	 de	 Tweede	
Kamerverkiezingen	 in	2003.	Deze	partij	 zal	daarom	buiten	beschouwing	worden	gelaten	 in	
de	 analyse	 van	einddebatten.	Ook	Groep	Wilders	 en	de	 Staatkundig	Gereformeerde	Partij	
(SGP)	worden	voor	de	 analyse	 van	de	missie	Uruzgan	buiten	beschouwing	gelaten,	 gezien	
beide	 niet	 geanalyseerd	 zijn	 door	 de	MRG.	 Het	 aantal	 partijen	 dat	 deel	 uitmaakt	 van	 de	
vergelijkende	analyse	is	bij	de	einddebatten	van	de	missie	in	Uruzgan	is	acht,	bij	de	missie	in	
Kunduz	tien,	en	bij	de	missie	in	Mali	elf.	
	
In	tabel	4	binnen	appendix	B	zijn	de	resultaten	van	de	inhoudsanalyse	van	de	einddebatten	
van	 de	 Nederlandse	 deelname	 aan	 internationale	 militaire	 missies	 weergegeven	 op	 het	
gebied	 van	 ‘goed	 bestuur’,	 ‘nationaal	 belang’	 en	 ‘kwetsbaarheid’.	 Wat	 opvalt	 is	 dat	
afhankelijk	van	de	militaire	missie,	partijen	een	ander	belang	benadrukken.	Zo	benadrukt	de	
PvdA	 kwetsbaarheid	 bij	 de	missie	 in	 Uruzgan,	 terwijl	 het	 bij	 de	missie	 in	 Kunduz	 dit	 niet	
benadrukt.	Tijdens	het	einddebat	over	de	missie	in	Mali	benadrukt	de	PvdA	juist	het	belang	
van	goed	bestuur	en	het	nationale	belang	van	Nederland.	Ook	de	partijen	D66,	GroenLinks	
(GL)	en	ChristenUnie	(CU)	achten	bij	de	missies	verschillende	belangen	belangrijk,	hoewel	zij	
allemaal	 kwetsbaarheid	 in	de	missies	naar	Uruzgan	en	Kunduz	benadrukken,	en	de	CU	dit	
ook	 benadrukt	 in	 de	 missie	 naar	 Mali.	 Ook	 de	 SGP	 acht	 de	 kwetsbaarheid	 van	 missies	
belangrijk.	 Daarnaast	 benadrukt	 de	 Socialistische	 Partij	 (SP)	 enkel	 de	 categorieën	 goed	
bestuur	en	kwetsbaarheid	in	de	missie	naar	Mali.	Het	Christen-Democratisch	Appèl	(CDA)	en	
de	Volkspartij	voor	Vrijheid	en	Democratie	(VVD)	benadrukken	tijdens	de	einddebatten	van	
alle	drie	de	missies	het	nationale	belang	van	Nederland.	Ook	de	Partij	voor	de	Vrijheid	(PVV)	
benadrukt	 in	 zowel	 de	 missie	 in	 Kunduz	 en	 de	 missie	 in	 Mali	 het	 nationale	 belang.	 Het	
benadrukken	 van	 de	 verschillende	 belangen	 lijkt	 sterk	 afhankelijk	 van	 de	 soort	 missie.	
Opvallend	is	dat	vooral	de	rechtse	partijen	VVD	en	PVV	het	nationale	belang	benadrukken,	
conform	aan	hun	plek	op	het	politieke	spectrum.	
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Vergelijkende analyse 
In	tabel	3	binnen	appendix	B	zijn	de	resultaten,	gebaseerd	op	de	categorieën	van	de	MRG,	
van	de	inhoudsanalyse	van	de	einddebatten	van	de	Nederlandse	deelname	aan	de	missies	in	
Urzugan,	Kunduz	en	Mali	weergegeven.	De	 resultaten	worden	 in	deze	 sectie	geanalyseerd	
met	de	data	van	de	MRG,	welke	in	tabel	1	binnen	appendix	B	zijn	weergegeven.	
	
In	grafieken	1	tot	en	met	12	zijn	de	resultaten	van	de	inhoudsanalyse	en	de	data	van	de	MRG	
per	partij	 visueel	weergegeven.	De	afkortingen	op	de	horizontale	as	 zijn	beschreven	 in	de	
methode	 van	onderzoek.	De	 verticale	 as	 geeft	 het	percentage	 gecodeerde	 zinnen	 van	het	
totale	gecodeerde	zinnen	per	missie	of	per	verkiezingsjaar	aan.	
	
Uit	de	onderzoeksresultaten	blijkt	dat	de	nadruk	op	efficiëntie	in	overheid	en	administratie	
(Effici)	in	verkiezingsprogramma’s	bij	alle	partijen	hoog	of	redelijk	hoog	is	vergeleken	met	de	
andere	 categorieën.	 De	 nadruk	 op	 deze	 categorie	 wordt	 echter	 weinig	 gelegd	 in	 de	
einddebatten.	Dit	kan	betekenen	dat	partijen	deze	categorieën	 in	het	algemeen	belangrijk	
vinden,	maar	dat	er	weinig	of	niets	met	de	efficiëntie	in	overheid	en	administratie	mis	was	
bij	de	onderzochte	internationale	militaire	missies.	Er	is	echter	sprake	van	een	uitzondering	
bij	 de	 missie	 naar	 Uruzgan,	 gezien	 veel	 partijen	 opmerkingen	 gemaakt	 hebben	 met	
betrekking	 tot	 deze	 categorie.	 De	 categorie	 blijkt	 dus	 vooral	 in	 verkiezingsprogramma’s	
belangrijk	 te	zijn	en	niet	specifiek	 in	einddebatten.	 In	de	vergelijkende	analyse	wordt	deze	
categorie	daarom	buiten	beschouwing	gelaten.	
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De	 resultaten	 van	 de	 inhoudsanalyse	 en	 de	 data	 van	 de	 MRG	 geven	 aan	 dat	 er	 een	
tweedeling	 bestaat	 tussen	 groepen	 partijen	 die	 enerzijds	 dezelfde	 categorieën	 geheel	 of	
gedeeltelijk	 benadrukken	 in	 zowel	 einddebatten	 als	 in	 hun	 verkiezingsprogramma	 en	
anderzijds	 groepen	 partijen	 die	 niet	 dezelfde	 categorieën	 benadrukken	 in	 zowel	 de	
einddebatten	als	hun	verkiezingsprogramma.		
De	 partijen	 CDA,	 D66,	 GL,	 PvdA	 en	 SP	 benadrukken	 voornamelijk	 dezelfde	
categorieën	 tijdens	 de	 einddebatten	 als	 in	 hun	 verkiezingsprogramma’s.	 Het	 gaat	
voornamelijk	om	de	categorieën	Rechtsorde	(Recht),	 Internationalisme	–	positief	 (IntePos),	
en	 Vrijheid	 en	mensenrechten	 (VrijRe).	 Dit	 betekent	 dat	 deze	 partijen	 op	 het	 terrein	 van	
internationale	 militaire	 missies	 deze	 categorieën	 van	 belang	 stellen	 bij	 de	 beslissing	 of	
Nederland	 een	 bijdrage	 moet	 leveren	 aan	 een	 internationale	 militaire	 missie.	 In	 de	
verkiezingsprogramma’s	 worden	 deze	 categorieën	 het	 meest	 benadrukt	 van	 de	 selectie	
categorieën	die	gebruikt	is	voor	de	analyse	in	dit	onderzoek.	Uit	de	inhoudsanalyse	blijkt	dat	
deze	 categorieën	 ook	 voornamelijk	 benadrukt	 worden	 in	 de	 einddebatten	 van	 de	
internationale	militaire	missies.	Dit	betekent	dat	deze	groep	partijen,	op	grond	van	de	drie	
bovengenoemde	 categorieën,	 vooral	 die	 categorieën	 bespreken	 die	 zij	 ook	 in	 hun	
verkiezingsprogramma	belooft	hebben	na	te	gaan	drukken.	Op	deze	categorieën	kan	daarom	
geconcludeerd	 worden	 dat	 er	 in	 zekere	 zin	 sprake	 is	 van	 een	 vervulling	 van	 de	
verkiezingsbelofte.		
De	partijen	CU,	Partij	voor	de	Dieren	(PvdD),	PVV,	SGP,	VVD,	en	50Plus	hebben	
de	nadruk	 in	de	einddebatten	op	andere	categorieën	gelegd	dan	zij	hebben	gedaan	in	hun	
verkiezingsprogramma.	 De	 PvdD	 benadrukt	 bijvoorbeeld	 met	 name	 de	 categorie	 Anti-
imperialisme	(AntiIm)	tijdens	de	einddebatten	van	de	missie	naar	Kunduz,	terwijl	daar	geen	
uitspraak	over	is	gedaan	tijdens	het	verkiezingsprogramma	van	2010.	Bovendien	konden	er	
geen	zinnen	gecodeerd	worden	van	het	einddebat	van	de	missie	naar	Kunduz	 in	het	geval	
van	 de	 PVV,	 omdat	 daar	 geen	 duidelijke	 benadrukking	 van	 een	 van	 de	 categorieën	 naar	
voren	is	gekomen.	In	het	geval	van	de	PvdD	en	PVV	wordt	er	geen	referentie	gemaakt	naar	
de	 categorie	 die	 in	 hun	 verkiezingsprogramma	 welke	 het	 vaakste	 voorkomt,	 namelijk	
Rechtsorde	(Recht).	Dit	is	opmerkelijk	gezien	deze	categorie	van	de	selectie	categorieën	wel	
het	vaakst	wordt	benadrukt	in	de	verkiezingsprogramma’s.	Bij	de	PvdD	bestaat	er	een	sterke	
overeenkomst	in	de	relatie	tussen	hoe	vaak	de	categorie	Vrijheid	en	mensenrechten	(VrijRe)	
in	zowel	het	einddebat	als	in	het	verkiezingsprogramma	voorkomt.	Dit	ontbreekt	echter	voor	
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andere	categorieën.	 In	het	geval	van	de	PVV	bestaat	er	enkel	een	relatie	bij	het	einddebat	
over	de	missie	naar	Mali	en	het	verkiezingsprogramma	van	2012	in	de	categorieën	Militair	–	
negatief	 (MiliNeg)	en	 Internationalisme	–	negatief	 (InteNeg).	Er	bestaat	echter	een	gebrek	
aan	relatie	tussen	de	einddebatten	en	de	verkiezingsprogramma’s	bij	de	andere	categorieën.	
In	zowel	het	einddebat	van	de	missie	naar	Kunduz	als	de	missie	naar	Mali	wordt	er	weinig	of	
niet	gerefereerd	naar	een	van	de	categorieën.		
Bij	 deze	 groep	 partijen	 bestaat	 er	 aandacht	 voor	 bepaalde	 categorieën	 in	 de	
verkiezingsprogramma’s	 welke	 niet	 tot	 uitdrukking	 gekomen	 zijn	 in	 een	 van	 de	
einddebatten.	Dit	betekent	dat	er	op	deze	gebieden	geen	sprake	is	van	een	vervulling	van	de	
verkiezingsbelofte.		
	
Coalities	
Ten	tijde	van	de	einddebatten	betreft	de	internationale	militaire	missies	bestond	de	regering	
uit	 verschillende	 partijen.	 In	 deze	 sectie	 wordt	 geanalyseerd	 of	 regerings-	 of	
oppositiepartijen	vaker	hun	verkiezingsbelofte	nakomen.	
	
Het	einddebat	betreft	de	missie	naar	Uruzgan	 is	gevoerd	tijdens	kabinet	Balkenende	II.	Dit	
kabinet	is	samengesteld	in	2003	en	bestaat	uit	de	volgende	partijen:	CDA,	VVD	en	D66.	Van	
de	 drie	 partijen	 is	 de	 relatie	 tussen	 de	 belangen	 in	 het	 verkiezingsprogramma	 en	 het	
einddebat	over	Uruzgan	bij	het	CDA	in	2003	het	sterkst.	Binnen	de	regering	is	het	CDA	haar	
beloftes	dus	het	beste	nagekomen.	De	relatie	 tussen	de	belangen	die	benadrukt	zijn	 in	de	
verkiezingsprogramma’s	 en	 de	 einddebatten	 was	 bij	 de	 VVD	 het	 zwakst.	 Slechts	 bij	 de	
categorie	 internationalisme	 –	 positief	 (IntePos)	 bestaat	 er	 een	 relatie	 tussen	 het	
verkiezingsprogramma	en	de	uitspraken	tijdens	het	einddebat.	Bij	de	andere	categorieën	is	
er	 enkel	 sprake	 van	 aandacht	 voor	 een	 categorie	 in	 het	 verkiezingsprogramma	 dat	 geen	
aandacht	 kreeg	 in	de	einddebatten	of	 enkel	 aandacht	 voor	 een	 categorie	 in	 einddebatten	
dat	geen	aandacht	kreeg	in	het	verkiezingsprogramma.	Dit	betekent	dat	het	CDA	tijdens	het	
kabinet	 Balkenende	 II	 haar	 verkiezingsbeloftes	 binnen	 de	 regering	 het	 beste	 vervult.	
Toentertijd	 was	 het	 CDA	 bovendien	 de	 grootste	 partij	 in	 de	 Tweede	 Kamer.	 Binnen	 de	
oppositiepartijen	heeft	de	SP	de	meeste	belangen	aan	bod	gebracht	tijdens	de	einddebatten	
die	ook	in	het	verkiezingsprogramma	overeenkwam.	Het	aantal	belangen	dat	aan	bod	komt	
overstijgt	 bovendien	 ook	 die	 van	 het	 CDA.	 De	 SP	 is	 dus	 de	 partij	 die	 de	 meeste	
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verkiezingsbeloftes	 heeft	 vervuld	 in	 de	 regeerperiode,	 op	 het	 gebied	 van	 internationale	
militaire	missies.	
Het	einddebat	betreft	de	missie	in	Kunduz	heeft	plaatsgevonden	tijdens	kabinet	
Rutte	I,	die	samengesteld	is	in	2010.	De	coalitie	bestaat	uit	de	volgende	partijen:	VVD,	CDA	
en	gedoogsteun	van	de	PVV.	Ook	binnen	deze	 coalitie	heeft	het	CDA	belangen	benadrukt	
tijdens	 einddebatten	 die	 ook	 aan	 bod	 kwamen	 in	 hun	 verkiezingsprogramma	 van	 2010.	
Hoewel	 de	 percentages	 niet	 geheel	 overeenkomen,	 hebben	 zij	 relatief	 gezien	 zich	 beter	
gehouden	aan	de	 verkiezingsbelofte	 in	 vergelijking	 tot	 de	VVD	of	 de	PVV.	De	 SP	 is	 echter	
wederom	de	 partij	 die	 de	meeste	 belangen	 benadrukt	 in	 de	 einddebatten	 die	 ook	 in	 hun	
verkiezingsprogramma	voorkwamen.	D66	is	echter	de	partij	waarvan	de	percentages	zinnen	
die	 besteed	 is	 aan	 de	 categorieën	 het	 beste	 overeenkomt	 tussen	 het	 einddebat	 en	 de	
verkiezingsprogramma.	Beide	oppositiepartijen	presteren	beter	dan	de	regeringspartijen.	
Het	 einddebat	 betreft	 de	missie	 in	Mali	 is	 gevoerd	onder	 kabinet	 Rutte	 II.	 Het	
kabinet	 is	 samengesteld	 in	2012	en	bestaat	uit	de	volgende	coalitie:	VVD	en	PvdA.	Binnen	
deze	regering	heeft	de	PvdA	de	meeste	belangen	benadrukt	in	het	einddebat	dat	zij	ook	in	
hun	verkiezingsprogramma	in	2012	hebben	benadrukt.	Van	de	zinnen	die	uitgesproken	zijn	
door	de	VVD	tijdens	het	einddebat	van	de	missie	naar	Mali	kunnen	er	nul	gecodeerd	worden	
naar	 een	 van	 de	 geselecteerde	 categorieën	 in	 dit	 onderzoek.	 De	 PvdA	 heeft	 dus	 haar	
verkiezingsbelofte	binnen	de	regering	het	beste	kunnen	vervullen.	Van	alle	partijen	heeft	het	
CDA	 echter	 de	meeste	 belangen	 benadrukt	 in	 het	 einddebat	 die	 ook	 genoemd	werden	 in	
hun	verkiezingsprogramma.	
De	VVD	heeft	 in	alle	regeringen	plaatsgenomen	die	 in	dit	onderzoek	behandeld	
zijn.	Uit	de	analyse	blijkt	dat	de	VVD	 in	alle	 regeringen	de	partij	 is	die	de	minste	belangen	
heeft	 benadrukt	 in	 de	 einddebatten,	 terwijl	 zij	 die	 wel	 hebben	 genoemd	 in	 hun	
verkiezingsprogramma’s.	 Partijen	 in	 de	 oppositie	 zijn	 in	 vergelijking	 beter	 in	 staat	 om	 de	
aangekaarte	 belangen	 in	 hun	 verkiezingsprogramma’s	 ook	 naar	 voren	 te	 brengen	 in	 de	
einddebatten.	
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Categorie	militair	
De	 perceptie	 die	 partijen	 tegenover	 externe	 veiligheid,	 defensie,	 militairen	 en	 militaire	
middelen,	 hierna	 de	 onderwerpen,	 hebben	 is	 uitgedrukt	 in	 de	 categorie	militair	 –	 positief	
(MiliPos)	en	de	categorie	militair	–	negatief	(MiliNeg).	Deze	categorieën	zijn	van	groot	belang	
binnen	dit	onderzoek	gezien	het	de	mate	aangeeft	of	partijen	positief	of	negatief	tegenover	
de	 onderwerpen	 gezind	 zijn.	 De	 onderwerpen	 zijn	 bovendien	 het	 kernpunt	 binnen	
internationale	militaire	missies.	 Het	 is	 daarom	 van	 belang	 om	 in	 te	 zoomen	 op	 de	 relatie	
tussen	verkiezingsprogramma’s	en	de	uiteindelijke	 stem	van	de	partij	 voor	het	deelnamen	
aan	de	missie	op	grond	van	de	categorie	militair	–	positief	en	militair	–	negatief.	
De	volgende	partijen	hebben	tegen	de	Nederlandse	deelname	aan	de	missie	naar	
Uruzgan	gestemd:	de	SP,	GL,	D66,	en	één	PvdA-kamerlid	 (NOS,	2010).	Gezien	het	grootste	
deel	 van	 de	 PvdA	 wel	 voor	 de	 missie	 heeft	 gestemd,	 wordt	 voor	 het	 gemak	 van	 dit	
onderzoek	 de	 PvdA	 gezien	 als	 de	 partij	 die	 voor	 de	Nederlandse	 deelname	 aan	 de	missie	
naar	Uruzgan	heeft	gestemd.	Het	 is	opmerkelijk	dat	D66	als	enige	regeringspartij	 tegen	de	
deelname	aan	de	missie	 naar	Uruzgan	 stemt,	 terwijl	 de	overige	 regeringspartijen,	 CDA	en	
VVD,	wel	voor	deelname	stemmen.	
De	partijen	PvdA,	SP,	PVV	en	PvdD	stemmen	tegen	de	Nederlandse	bijdrage	aan	
de	missie	naar	Kunduz	(Klis,	2011).	Opvallend	is	dat	de	PVV	als	gedoogpartij	tegen	de	missie	
stemt,	 terwijl	 de	 regeringspartijen	VVD	en	CDA	voor	de	missie	 stemmen.	Het	 is	daarnaast	
opmerkelijk	dat	de	CU	zich	in	het	einddebat	redelijk	negatief	uitdrukt	over	de	missie,	maar	
toch	 voor	 de	missie	 stemt.	Dit	 is	wel	 in	 de	 lijn	 van	hun	perspectief	 naar	 de	onderwerpen	
volgens	 het	 verkiezingsprogramma.	 Het	 CU	 is	 namelijk	 redelijk	 positief	 tegenover	 de	
onderwerpen,	 ondanks	 dat	 er	 weinig	 zinnen	 in	 het	 verkiezingsprogramma	 aan	 de	
onderwerpen	gewijd	zijn.	D66	stemt	daarnaast	voor	de	missie	naar	Uruzgan,	terwijl	het	in	de	
missies	naar	Kunduz	en	Mali	tegenstemt.	Hoewel	er	in	het	verkiezingsprogramma	van	2003	
sprake	 is	 van	 een	 kleine	 meerderheid	 aan	 zinnen	 in	 het	 positieve	 belang	 van	 de	
onderwerpen,	bestaat	er	in	de	missies	naar	Kunduz	en	Mali	geen	relatie	tussen	de	stemming	
van	 D66	 en	 hoe	 zij	 zich	 uitgedrukt	 hebben	 tegenover	 de	 onderwerpen	 in	 hun	
verkiezingsprogramma.		
In	de	stemming	over	de	Nederlandse	deelname	aan	de	missie	naar	Mali	drukken	
de	partijen	SP,	PVV	en	de	PvdD	zich	negatief	uit	(Boon,	2013).	In	het	verkiezingsprogramma	
van	 50Plus	 overheerst	 de	 negativiteit	 over	 de	onderwerpen,	 terwijl	 zij	wel	 voor	 de	missie	
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naar	 Mali	 hebben	 gestemd.	 Ook	 GL	 is	 redelijk	 negatief	 over	 de	 onderwerpen	 in	 haar	
verkiezingsprogramma	 van	 2010	 en	 2012.	 Dit	 komt	 echter	 niet	 tot	 uitdrukking	 in	 hun	
stemming	 van	 de	 missies	 naar	 Kunduz	 en	 Mali.	 Bij	 de	 PvdA	 wordt	 er	 afwisselend	
opmerkingen	gemaakt	over	de	positiviteit	en	negativiteit	van	de	onderwerpen.	Dit	komt	ook	
tot	 uitdrukking	 in	 hun	 stemming	 tijdens	 de	 einddebatten.	 Er	 ontbreekt	 echter	 een	 sterke	
relatie	 tussen	 de	 uitdrukkingen	 in	 het	 verkiezingsprogramma	 en	 de	 stemming	 in	 het	
parlement.	 In	 het	 verkiezingsprogramma	 van	 2010	 is	 er	 namelijk	 relatief	 meer	 aandacht	
besteed	 aan	 de	 positieve	 kant	 van	 de	 onderwerpen,	maar	wordt	 er	 tegen	 de	missie	 naar	
Kunduz	gestemd.	
Hieruit	 valt	 te	 concluderen	 dat	 voornamelijk	 de	 partijen	 die	 frequent	 tegen	
internationale	militaire	missies	 stemmen,	 hun	negativiteit	 tegenover	 de	onderwerpen	ook	
sterk	in	hun	verkiezingsprogramma	hebben	benadrukt.	Dit	betreffen	de	partijen	PvdD,	PVV,	
en	SP.	Het	CDA,	SGP	en	de	VVD	zijn	de	enige	partijen	die	frequent	voor	een	militaire	missie	
stemmen.	 De	 duidelijke	 positiviteit	 tegenover	 de	 onderwerpen	 is	 ook	 duidelijk	 in	 hun	
verkiezingsprogramma	 terug	 te	 vinden.	 Ook	 de	 Lijst	 Pim	 Fortuyn	 (LPF)	 was	 in	 haar	
verkiezingsprogramma	van	2003	positief	tegenover	de	onderwerpen,	en	heeft	ook	voor	de	
missie	naar	Uruzgan	gestemd.	Het	is	daarnaast	opvallend	dat	regeringspartijen	niet	altijd	op	
dezelfde	manier	als	hun	mede-regeringspartijen	voor	of	tegen	een	missie	stemmen.	
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6. Conclusie en discussie 
	
In	deze	scriptie	is	onderzoek	gedaan	naar	waar	partijen	het	meeste	aandacht	aan	besteden	
in	hun	verkiezingsprogramma	en	tijdens	einddebatten.		
De	eerste	deelvraag,	welke	belangen	politieke	partijen	binnen	de	parlementaire	
arena	 benadrukken	 op	 het	 beleidsterrein	 van	 internationale	 militaire	 missies	 wanneer	
partijen	daar	niet	duidelijk	over	zijn	in	hun	verkiezingsprogramma,	kan	aan	de	hand	van	de	
inhoudsanalyse	goed	beantwoord	worden.	Uit	de	resultaten	van	de	inhoudsanalyse	valt	veel	
af	 te	 leiden	 over	 welke	 categorieën	 partijen	 belangrijk	 vinden	 bij	 de	 beslissing	 over	 de	
Nederlandse	deelname	aan	internationale	militaire	missies.	Deze	zijn	visueel	zichtbaar	in	de	
grafieken	1	tot	en	met	12,	maar	ook	in	cijfers	weergegeven	in	tabel	3	binnen	appendix	B.	
De	 vergelijkende	 analyse	 laat	 echter	 zien	 dat	 die	 belangen	 niet	 altijd	
overeenkomen	met	wat	 partijen	 benadrukken	 in	 hun	 verkiezingsprogramma’s.	 Er	 bestaan	
voornamelijk	 verschillen	 tussen	 groepen	 partijen.	 De	 tweede	 deelvraag,	 wat	 de	 relatie	 is	
tussen	 de	 algemene	 belangen	 in	 verkiezingsprogramma’s	 en	 de	 belangen	 die	 aangekaart	
worden	 op	 het	 beleidsterrein	 van	 internationale	 militaire	 missies,	 is	 dus	 verschillend	 te	
beantwoorden.	Dat	blijkt	ook	uit	de	vergelijkende	analyse	in	hoofdstuk	5.	Het	antwoord	op	
de	 hoofdvraag,	 in	 hoeverre	 politieke	 partijen	 hun	 verkiezingsbelofte	 binnen	 het	
beleidsterrein	 internationale	 militaire	 missies	 vervullen,	 is	 dus	 ook	 gevarieerd	 te	
beantwoorden.		
Uit	de	resultaten	van	de	vergelijkende	analyse	blijkt	dat	de	partijen	CDA,	D66,	GL,	
PvdA	 en	 SP	 voornamelijk	 dezelfde	 categorieën	 benadrukken	 in	 de	 einddebatten	 en	 de	
verkiezingsprogramma’s.	 Dat	 betekent	 dat	 zij	 belangen	 hebben	 benadrukt	 tijdens	
einddebatten	 welke	 zij	 ook	 in	 hun	 verkiezingsprogramma	 belooft	 hebben	 na	 te	 gaan	
drukken.	 Voor	 deze	 partijen	 is	 er	 daarom	 sprake	 is	 van	 een	 vervulling	 van	 de	
verkiezingsbelofte.		
De	 overige	 partijen,	 CU,	 PvdD,	 PVV,	 SGP,	 VVD,	 en	 50Plus	 hebben	 in	 de	
einddebatten	 andere	 belangen	 benadrukt	 dan	 zij	 hebben	 aangekaart	 in	 de	
verkiezingsprogramma’s.	 De	 belangen	 die	 zij	 voornamelijk	 in	 hun	 verkiezingsprogramma	
hebben	 beloofd	 te	 gaan	 benadrukken,	 hebben	 zij	 niet	 benadrukt	 in	 de	 einddebatten.	 Dat	
betekent	dat	er	bij	deze	partijen	geen	sprake	is	van	een	vervulling	van	de	verkiezingsbelofte.	
Hoewel	het	verkiezingsprogramma	bij	de	eerste	groep	partijen	wel	een	rol	heeft	gespeeld	bij	
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de	 besluitvorming	 rondom	 de	 deelname	 aan	 internationale	 militaire	 missies,	 heeft	 het	
verkiezingsprogramma	niet	zo’n	grote	rol	gespeeld	bij	deze	groep	partijen.	
Bij	 de	 laatste	 groep	 partijen	 bestaan	 er	 verschillen	 tussen	 de	 aangekaarte	
belangen	in	de	einddebatten	en	de	aangekaarte	belangen	in	de	verkiezingsprogramma’s.	Dat	
er	 verschillen	 van	nadruk	 tussen	de	einddebatten	en	verkiezingsprogramma’s	bestaan	kan	
ten	 eerste	 verklaard	 worden	 door	 het	 belang	 van	 andere	 categorieën	 in	 de	
verkiezingsprogramma’s.	 Er	 kunnen	 namelijk	 andere	 categorieën	 in	 de	
verkiezingsprogramma’s	voorkomen	waar	meer	nadruk	is	op	gelegd	dan	de	categorieën	die	
in	 dit	 onderzoek	 opgenomen	 zijn.	 Daarnaast	 is	 het	mogelijk	 dat	 de	 categorieën	 die	 in	 de	
verkiezingsprogramma’s	 benadrukt	 zijn,	 en	 in	 dit	 onderzoek	 voorkomen,	 voor	 de	 partijen	
voornamelijk	betrekking	hebben	op	andere	beleidsterreinen	dan	die	van	de	 internationale	
militaire	missies.	 Ten	derde	 speelt	de	aard	 van	de	militaire	missie	en	het	doel	dat	bereikt	
moet	 worden	 ook	 vaak	 mee	 met	 de	 belangen	 die	 partijen	 voorop	 stellen	 tijdens	
einddebatten.	
Van	alle	partijen	lijkt	het	er	bovendien	op	dat	oppositiepartijen	beter	in	staat	zijn	
om	 een	 verkiezingsbelofte	 na	 te	 komen.	 De	 regeringspartij	 VVD,	 welke	 deel	 was	 van	 de	
regering	tijdens	de	drie	geanalyseerde	militaire	missies,	was	in	alle	drie	de	missies	minder	in	
staat	dan	een	oppositiepartij	om	haar	verkiezingsbelofte	te	vervullen.	
De	 vergelijkende	 analyse	 laat	 ten	 slotte	 zien	 dat	 partijen	 die	 tijdens	 de	
einddebatten	vaker	tegen	de	deelname	van	Nederland	aan	internationale	missies	stemmen,	
dit	 ook	 in	 hun	 verkiezingsprogramma	 hebben	 uitgedrukt	 in	 de	 vorm	 van	 negativiteit	
tegenover	 externe	 veiligheid,	 defensie,	 militairen	 en	 militaire	 middelen.	 De	 negativiteit	
tegenover	deze	onderwerpen	hoeft	in	de	verkiezingsprogramma’s	niet	per	se	uitgedrukt	zijn	
in	 relatie	 tot	 internationale	 militaire	 missies,	 maar	 kan	 zich	 ook	 relateren	 tot	
defensiematerieel	of	defensiebudgetten.	
	
In	dit	onderzoek	zijn	de	belangen	die	partijen	belangrijk	achten	bij	een	overweging	om	deel	
te	nemen	aan	internationale	militaire	missies	verduidelijkt.	Deze	verduidelijking	heeft	geleid	
tot	 de	 mogelijkheid	 om	 de	 verkiezingsbeloftes	 die	 partijen	 hebben	 afgelegd	 in	 hun	
verkiezingsprogramma,	 door	 middel	 van	 het	 benadrukken	 van	 bepaalde	 belangen,	 te	
onderzoeken.	
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De	methode	van	dit	onderzoek	draagt	bij	aan	de	literatuur	van	het	partijmandaat	
theorie.	Het	geeft	 inzicht	 in	een	alternatieve	methode	om,	door	middel	 van	de	nadruk	op	
bepaalde	categorieën,	de	vervulling	van	een	mandaat	te	onderzoeken.	Dit	alternatief	biedt	
in	combinatie	met	een	inhoudsanalyse	meer	 inzicht	 in	de	standpunten	van	partijen,	gezien	
verkiezingsprogramma’s	 soms	 niet	 duidelijk	 zijn	 over	 de	 preferenties	 van	 partijen.	 Het	
beleidsterrein	waar	deze	 scriptie	 zich	op	heeft	 geconcentreerd,	de	Nederlandse	deelname	
aan	 internationale	 militaire	 missies,	 is	 daarvan	 een	 voorbeeld.	 Op	 dit	 gebied	 heeft	 deze	
scriptie	meer	duidelijkheid	gebracht	in	welke	categorieën	partijen	belangrijk	achten.		
Daarnaast	 levert	 de	 vergelijkende	 analyse	 tussen	 verkiezingsprogramma’s	 en	
einddebatten	 een	 bijdrage	 aan	 de	 vervulling	 van	 de	 profileringsfunctie	 en	 de	
wervingsfuncties	van	het	verkiezingsprogramma.	Het	verschil	tussen	partijen	wordt	namelijk	
duidelijker	 waardoor	 burgers	 beter	 een	 keuze	 kunnen	 maken	 bij	 het	 stemmen.		
Kiesgerechtigden	 in	 Nederland	 krijgen	 hierdoor	 een	 goed	 beeld	 van	 wat	 zij	 kunnen	
verwachten	van	hun	partij	wanneer	het	aankomt	op	besluitvorming	rondom	de	Nederlandse	
deelname	aan	internationale	militaire	missies.	
Ten	slotte	draagt	dit	onderzoek	 indirect	bij	aan	de	democratie.	Partijen	kunnen	
zich	 door	 de	 resultaten	 van	 dit	 onderzoek	 beter	 profileren.	 Hun	 identiteit	 is	 daardoor	
duidelijker	voor	burgers.	Burgers	hebben	daardoor	een	beter	idee	van	de	beleidsposities	van	
partijen	over	bepaalde	onderwerpen	en	keuze	uit	alternatief	beleid.	De	positie	van	partijen	
als	primaire	institutie	tussen	overheid	en	samenleving	(Klingemann	et	al,	1994,	p.	240)	wordt	
binnen	de	democratie	verduidelijkt.	Burgers	kunnen	hierdoor	meer	controle	krijgen	over	de	
eventuele	uitkomsten	van	het	beleid	door	hun	gekozen	partij	(Sullivan	&	O’Connor,	1972,	in	
McDonald	&	Mendes,	2004,	p.	90),	welke	ook	gerelateerd	 is	aan	de	verkiezingsbelofte	van	
partijen.	
	
Samengevat	blijkt	uit	dit	onderzoek	dat	de	relatie,	op	het	gebied	van	het	benadrukken	van	
belangen,	 tussen	 verkiezingsprogramma’s	 en	 einddebatten	 verschilt	 per	 partij.	 In	 de	
conclusie	zijn	daarvoor	verscheidende	redenen	gegeven	waardoor	dat	zou	kunnen	komen.	
Bepaalde	groepen	partijen	vervullen	de	verkiezingsbeloftes	in	de	drie	geanalyseerde	missies	
meer	dan	andere	partijen.	Zo	lijkt	het	erop	dat	oppositiepartijen	beter	in	staat	zijn	om	hun	
verkiezingsbelofte	te	vervullen,	en	dat	partijen	die	duidelijker	positief	of	negatief	tegenover	
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de	 categorie	militair	 aankijken	 in	hun	verkiezingsprogramma	ook	daarnaar	 stemmen	 in	de	
parlementaire	arena.		
Het	aantal	cases	dat	is	behandeld	in	dit	onderzoek	is	echter	te	klein	om	te	stellen	
dat	de	resultaten	van	dit	onderzoek	een	algeheel	patroon	voorstellen.	Dit	onderzoek	dient	
daarom	 als	 een	 opstap	 naar	 een	 vervolgonderzoek	 waarin	 meerdere	 einddebatten	 en	
categorieën,	 maar	 ook	 alle	 (tussen)debatten	 betreft	 de	 internationale	 militaire	 missies,	
geanalyseerd	kunnen	worden.	Een	uitbreiding	en	verdieping	van	het	onderzoek	zorgt	ervoor	
dat	 het	 onderzoek	 en	 het	 eindresultaat	 betrouwbaarder	 wordt.	 In	 dat	 geval	 kunnen	 er	
namelijk	 ook	meer	 zinnen	 gecodeerd	worden.	 De	methode	 van	 onderzoek	 kan	 daarnaast	
gerepliceerd	 en	 toegepast	 worden	 op	 verschillende	 beleidsterreinen.	 Hoewel	 het	
uitgangspunt	 van	 deze	 scriptie	 voornamelijk	 de	 onduidelijke	 standpunten	 van	 partijen	
betreft,	kan	de	methode	tevens	een	controlemiddel	zijn	bij	onderzoeken	die	gebaseerd	zijn	
op	duidelijke	standpunten	van	partijen.	
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Appendix A – Methode van onderzoek 
	
Voor	 de	 inhoudsanalyse	 is	 gebruik	 gemaakt	 van	 een	 selectie	 van	 de	 categorieën	 van	 de	
Manifesto	Research	Group	(MRG).	Deze	categorieën	zijn	van	volgende	Engelse	titels	vertaald	
naar	het	Nederlands	(Werner,	Lacewell	&	Volkens,	2011,	pp.	15-21):	
- 103	Anti-Imperialism	(AntiIm:	Anti-Imperialisme);	
- 104	Military:	Positive	(MiliPos:	Militair	–	positief);	
- 105	Military:	Negative	(MiliNeg:	Militair	–	negatief);	
- 106	Peace	(Vrede);	
- 107	Internationalism:	Positive	(IntePos:	Internationalisme	–	positief);	
- 109	Internationalism:	Negative	(InteNeg:	Internationalisme	–	negatief);	
- 201	Freedom	and	Human	Rights	(VrijRe:	Vrijheid	en	mensenrechten);	
- 303	 Governmental	 and	 Administrative	 Efficiency	 (Effici:	 Efficiëntie	 in	 overheid	 en	
administratie);	
- 605	Law	and	Order:	Positive	(Recht:	Rechtsorde).	
	
Hierna	zijn	voorbeelden	weergegeven	van	gecodeerde	en	niet-gecodeerde	zinnen.	
	
Voorbeeldzinnen	per	categorie:	
- Anti-Imperialisme	 (AntiIm):	 ‘Mijn	partij	heeft	de	politieke	agenda	van	de	Verenigde	
Staten	 met	 de	 rest	 van	 de	 wereld,	 het	 best	 samen	 te	 vatten	 met	 de	 wens	 de	
wereldeconomie	 te	 verwerven,	 altijd	 afgewezen’.	Deze	 zin	 is	 uitgesproken	door	 de	
heer	Marijnissen	(SP)	tijdens	het	einddebat	van	de	missie	naar	Uruzgan.	
- Militair	 –	 positief	 (MiliPos):	 ‘Onze	 commando’s	 wil	 je	 als	 tegenstander	 liever	 niet	
tegenkomen’.	Deze	 zin	 is	uitgesproken	door	de	heer	Knops	 (CDA)	 tijdens	de	eerste	
termijn	van	het	einddebat	van	de	missie	naar	Mali.	
- Militair	 –	 negatief	 (MiliNeg):	 ‘Wij	 denken	 niet	 dat	 Nederlandse	 militairen	 het	 tij	
kunnen	 keren	 en	 vrezen	 dat	 zij,	 ondanks	 hun	 goede	 inspanningen,	 deel	 kunnen	
worden	 van	 een	 neerwaartse	 spiraal’.	 Deze	 zin	 is	 uitgesproken	 door	 mevrouw	
Halsema	(GroenLinks)	tijdens	het	einddebat	van	de	missie	naar	Uruzgan.	
- Vrede	(Vrede):	 ‘Vechten	voor	vrede	heeft	 iets	heel	 tegenstrijdigs,	net	als	het	geven	
van	 een	 mandaat	 aan	 NAVO-troepen	 voor	 een	 zogenaamde	 humanitaire	 missie’.	
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Deze	zin	is	uitgesproken	door	mevrouw	Thieme	(PvdD)	tijdens	het	einddebat	van	de	
missie	naar	Kunduz.	
- Internationalisme	–	positief	(IntePos):	‘Het	is	een	bondgenootschappelijke	plicht	om	
elkaar	 niet	 alleen	 in	 gemakkelijke	 tijden	maar	 ook	 in	moeilijke	 tijden	 bij	 te	 staan’.	
Deze	zin	is	uitgesproken	door	de	heer	Van	der	Staaij	(SGP)	tijdens	het	einddebat	van	
de	missie	naar	Uruzgan.	
- Internationalisme	–	negatief	(InteNeg):	 ‘En	dat	hebben	wij	te	danken	aan	het	 linkse	
geloof	dat	Nederland	andere	landen	moet	redden’.	Deze	zin	is	uitgesproken	door	de	
heer	De	Roon	(PVV)	tijdens	het	einddebat	van	de	missie	naar	Mali.	
- Vrijheid	en	mensenrechten	 (VrijRe):	 ‘Maar	bovenal	 zal	vandaag	duidelijk	worden	of	
Nederland	betrokken	blijft	bij	de	 toekomst	van	Afghanistan	en	of	wij	willen	helpen	
het	 leven	 van	 individuele	 Afghanen	 een	 beetje	 beter	 te	 maken’.	 Deze	 zin	 is	
uitgesproken	door	de	heer	Pechtold	(D66)	tijdens	het	einddebat	van	de	missie	naar	
Kunduz.	
- Efficiëntie	 in	 overheid	 en	 administratie	 (Effici):	 ‘Het	moet	mij	 van	 het	 hart	 dat	 het	
inhoudelijke	 debat	 ons	moeilijk	 is	 gemaakt	 door	 de	 aanvankelijke	 handelwijze	 van	
het	 kabinet	 en	 individuele	 leden	 daarvan,	 zowel	 op	 als	 direct	 na	 22	 december	
jongstleden’.	 Deze	 zin	 is	 uitgesproken	 door	 de	 heer	 Van	Aartsen	 (VVD)	 tijdens	 het	
einddebat	van	de	missie	naar	Uruzgan.	
- Rechtsorde	 (Recht):	 ‘Er	 blijven	 echter	 zorgen	 bestaan	 over	 de	mogelijke	 terugkeer	
van	 shariawetgeving,	 in	 de	 vorm	 van	 amputaties	 et	 cetera,	 als	 gevolg	 van	 de	
decentralisatie’.	 Deze	 zin	 is	 uitgesproken	 door	 de	 heer	 Voordewind	 (ChristenUnie)	
tijdens	de	eerste	termijn	van	het	einddebat	van	de	missie	naar	Mali.	
	
Voorbeeldzin	met	meerdere	categorieën:	
‘We	zijn	blij	dat	de	versterking	van	de	rechtsstaat	en	de	positie	van	vrouwen,	minderheden	
en	christenen	uitgesproken	onderdeel	is	van	deze	missie.’	Deze	zin	is	uitgesproken	door	de	
woordvoerder	van	de	ChristenUnie,	de	heer	Voordewind,	tijdens	de	eerste	termijn	van	het	
einddebat	van	de	missie	naar	Mali.		
Deze	zin	is	op	de	volgende	manier	gecodeerd:	
‘We	zijn	blij	dat	de	versterking	van	de	rechtsstaat	en	de	positie	van	vrouwen,	minderheden	
en	christenen	uitgesproken	onderdeel	is	van	deze	missie’		
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Legenda:	
Rechtsorde	(Recht)	
Vrijheid	en	mensenrechten	(VrijRe)	
	
Voorbeeldzinnen	overige	categorieën:	
- Goed	bestuur:	‘Vervanging	van	de	huidige,	corrupte	gouverneur	in	Uruzgan	was	voor	
ons	een	noodzakelijke	voorwaarde’.	Deze	zin	is	uitgesproken	door	de	heer	Verhagen	
(CDA)	tijdens	het	einddebat	van	de	missie	naar	Uruzgan.	
- Nationaal	belang:	 ‘Het	 is	 in	het	belang	van	Nederland,	deze	bijdrage	te	 leveren	aan	
een	stabiel	en	veilig	Afghanistan’.	Deze	zin	 is	uitgesproken	door	de	heer	Blok	(VVD)	
tijdens	het	einddebat	van	de	missie	naar	Kunduz.	
- Kwetsbaarheid:	 ‘Er	 is	 geen	 sprake	 van	 concrete	 en	 zichtbare	 dreiging,	maar	 de	 SP-
fractie	 maakt	 zich	 natuurlijk	 zorgen	 over	 de	 dreiging	 die	 niet	 zichtbaar	 maar	 wel	
concreet	 is’.	 Deze	 zin	 is	 uitgesproken	 door	 de	 heer	 Van	 Bommel	 (SP)	 tijdens	 het	
einddebat	van	de	missie	naar	Mali.	
	
Voorbeeldzinnen	betreft	constateringen	of	aannames:	
- ‘De	 heer	 Verhagen	 (CDA):	 Voorzitter.	 Hedenmiddag	 heeft	 er	 een	 goed	 algemeen	
overleg	plaatsgevonden	over	de	voorgenomen	uitzending	van	Nederlandse	militairen	
naar	Afghanistan’	(einddebat	missie	Uruzgan);	
- ‘De	heer	Cohen	(PvdA):	 Ik	had	mijn	 fractie	wel	geconsulteerd.	Laat	 ik	maar	meteen	
zeggen	wat	mijn	 voorspelling	 voor	 straks	 is.	Wedden	 dat	 de	 CDA-fractie	 instemt?’	
(einddebat	missie	Kunduz);	
- ‘De	 vergadering	 wordt	 van	 16.26	 uur	 tot	 16.31	 uur	 geschorst.’	 (einddebat	 missie	
Mali,	eerste	termijn).	
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Appendix B – Tabellen 
	
In	de	tabellen	hierna	zijn	de	aangepaste	data	van	de	Manifesto	Research	Group	(MRG),	de	
legenda	van	de	afkortingen,	de	 resultaten	van	de	 inhoudsanalyse	en	de	 resultaten	van	de	
overige	data	gepresenteerd.		
De	MRG	heeft	voor	haar	categorieën	de	afkortingen	categorieën	per103	tot	en	
met	 per605	 gebruikt.	 Wat	 deze	 betekenen	 is	 weergegeven	 in	 tabel	 2.	 Deze	 categorieën	
geven	 aan	 wat	 het	 percentage	 gecodeerde	 zinnen	 per	 categorie	 van	 het	 totale	 aantal	
gecodeerde	 zinnen	 per	 partij	 is.	 ‘Party	 name’	 geeft	 daarnaast	 de	 naam	 van	 de	 partij	 aan.	
‘Debate	date’,	 in	 tabel	3,	geeft	de	datum	aan	waarop	het	einddebat	plaatsvond.	 ‘Pertotal’	
geeft	 het	 totaal	 van	 de	 afzonderlijke	 percentages	 gecodeerde	 zinnen	 per	 partij	 aan	 en	
‘abtotal’	verwijst	naar	het	absolute	aantal	gecodeerde	zinnen	per	partij.	
	Het	overzicht	van	de	data	van	de	MRG	in	tabel	1	is	voor	de	vergelijkende	analyse	
vergeleken	met	de	resultaten	van	de	inhoudsanalyse,	welke	zijn	weergegeven	in	tabel	3.	
Tabel	1.	Selectie	data	MRG	
edata	
	
partyname	 per103	 per104	 per105	 per106	 per107	 per109	 per201	 per303	 per605	 pertotal	 abtotal	
22/01/03	 1	 CDA	 0,38	 1,88	 0,38	 1,50	 11,66	 0	 7,89	 31,95	 44,36	 100	 266,01	
22/01/03	 2	 CU	 0	 0	 0	 5,45	 12,73	 0	 23,64	 10,91	 47,27	 100	 55,00	
22/01/03	 3	 D66	 0	 0,97	 1,94	 0,97	 7,76	 0	 9,71	 22,33	 56,31	 100	 103,00	
22/01/03	 4	 GL	 0	 0	 0	 6,37	 13,64	 0	 13,64	 28,18	 38,18	 100	 110,00	
22/01/03	 5	 LPF	 0	 13,18	 0	 0	 9,30	 0	 3,49	 33,33	 40,70	 100	 257,99	
22/01/03	 6	 PvdA	 0	 1,19	 0	 1,19	 19,05	 0	 11,90	 21,43	 45,24	 100	 84,00	
22/01/03	 7	 SP	 0	 1,16	 7,27	 3,49	 14,24	 3,49	 8,72	 18,03	 43,60	 100	 343,98	
22/01/03	 8	 VVD	 0	 1,61	 0,00	 1,61	 6,45	 0	 19,35	 17,74	 53,23	 100	 62,00	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	09/06/10	 1	 CDA	 0	 3,96	 0,88	 0	 20,22	 0	 9,89	 34,07	 30,99	 100	 454,98	
09/06/10	 2	 CU	 0	 2,35	 0,59	 0	 23,72	 1,37	 19,61	 20,98	 31,37	 100	 510,00	
09/06/10	 3	 D66	 0	 1,23	 3,09	 0	 19,91	 0,00	 34,10	 25,16	 16,51	 100	 648,01	
09/06/10	 4	 GL	 0	 0,27	 1,90	 0	 14,36	 0	 53,39	 20,32	 9,76	 100	 369,01	
09/06/10	 5	 PvdA	 0	 5,18	 3,00	 1,09	 28,06	 0	 15,53	 24,52	 22,62	 100	 367,03	
09/06/10	 6	 PvdD	 0	 0	 4,44	 0	 20,74	 2,23	 24,44	 5,93	 42,22	 100	 135,01	
09/06/10	 7	 PVV	 0	 0,57	 7,43	 0	 10,86	 4,00	 5,14	 12,00	 60,01	 100	 174,99	
09/06/10	 8	 SGP	 0	 6,43	 0	 0	 21,58	 1,66	 12,03	 20,12	 38,18	 100	 482,00	
09/06/10	 9	 SP	 0	 0	 11,29	 2,69	 20,97	 0	 18,82	 15,06	 31,18	 100	 186,00	
09/06/10	 10	 VVD	 0	 6,56	 0	 0	 6,15	 1,64	 17,42	 40,57	 27,66	 100	 488,00	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	12/09/12	 1	 50PLUS	 0	 0	 2,44	 0	 12,19	 0	 2,44	 51,22	 31,71	 100	 41,00	
12/09/12	 2	 CDA	 0	 3,79	 0	 0	 11,85	 0	 26,07	 27,96	 30,33	 100	 211,00	
12/09/12	 3	 CU	 0,67	 2,90	 0,89	 0	 18,08	 0	 25,67	 20,98	 30,81	 100	 448,00	
12/09/12	 4	 D66	 0	 2,12	 2,65	 0,27	 16,98	 0	 39,26	 23,87	 14,85	 100	 377,00	
12/09/12	 5	 GL	 0	 0,67	 3,38	 0,67	 23,99	 0	 43,24	 12,50	 15,54	 100	 295,99	
12/09/12	 6	 PvdA	 0	 4,76	 2,38	 0,22	 20,99	 0	 17,97	 23,59	 30,09	 100	 461,97	
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12/09/12	 7	 PvdD	 0	 0,00	 10,29	 0	 25,00	 0	 37,50	 3,68	 23,53	 100	 136,00	
12/09/12	 8	 PVV	 0	 2,82	 2,82	 0	 11,74	 7,04	 8,45	 20,66	 46,48	 100	 213,00	
12/09/12	 9	 SGP	 0	 9,39	 0	 0,30	 25,15	 0,60	 5,45	 19,09	 40,00	 100	 330,00	
12/09/12	 10	 SP	 0	 0,35	 5,96	 0,35	 19,30	 0	 11,58	 26,32	 36,14	 100	 284,97	
12/09/12	 11	 VVD	 0	 3,68	 0	 0	 5,52	 2,86	 15,95	 34,76	 37,22	 100	 489,00	
Bron:	Volkens	et	al,	2015	
	
Tabel	2.	Legenda	categorieën	en	omzetting	naar	afkortingen	
Afkorting	categorie	MRG1	 Afkorting	inhoudsanalyse	 Uitgeschreven	afkorting	inhoudsanalyse	
Per103	 AntiIm	 Anti-Imperialisme	
Per104	 MiliPos	 Militair	–	positief	
Per105	 MiliNeg	 Militair	–	negatief	
Per106	 Vrede	 Vrede	
Per107	 IntePos	 Internationalisme	–	positief	
Per109	 InteNeg	 Internationalisme	–	negatief	
Per201	 VrijRe	 Vrijheid	en	mensenrechten	
Per303	 Effici	 Efficiëntie	in	overheid	en	administratie	
Per605	 Recht	 Rechtsorde	
1Bron:	Werner,	Lacewell	&	Volkens,	2011	
Tabel	3.	Resultaten	inhoudsanalyse	
Debate	date	 Party	name	 AntiIm	 MiliPos	 MiliNeg	 Vrede	 IntePos	 InteNeg	 VrijRe	 Effici	 Recht	 Per	total	 Ab	total	
Uruzgan	
02/02/06	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
CDA	 0	 28,57	 0	 7,14	 35,71	 0	 21,43	 0	 7,14	 100	 14	
	
CU	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 100	 0	 100	 1	
	
D66	 16,67	 0	 0	 0	 33,33	 33,33	 16,67	 0	 0	 100	 6	
	
GL	 28,57	 0	 14,29	 0	 0	 0	 14,29	 28,57	 14,29	 100	 7	
	
LPF	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
	
PvdA	 0	 7,69	 0	 0	 15,39	 7,69	 46,15	 7,69	 15,39	 100	 13	
	
SP	 17,65	 0	 35,29	 5,88	 5,88	 5,88	 17,65	 0	 11,77	 100	 17	
	
VVD	 0	 0	 0	 0	 30,77	 0	 0	 69,23	 0	 100	 13	
Kunduz	
27/01/11	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
CDA	 0	 16,67	 0	 0	 50	 16,67	 0	 0	 16,67	 100	 6	
	
CU	 0	 0	 50	 25	 25	 0	 0	 0	 0	 100	 4	
	
D66	 0	 0	 0	 0	 33,33	 0	 50	 0	 16,67	 100	 6	
	
GL	 0	 16,67	 0	 33,33	 16,67	 0	 16,67	 0	 16,67	 100	 6	
	
PvdA	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 100	 0	 0	 100	 1	
	
PvdD	 44,44	 0	 0	 11,11	 0	 33,33	 11,11	 0	 0	 100	 9	
	
PVV	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
	
SGP	 0	 0	 0	 0	 46,67	 6,667	 13,33	 0	 33,33	 100	 15	
	
SP	 0	 0	 38,46	 23,08	 0	 23,08	 7,69	 0	 7,69	 100	 13	
	
VVD	 0	 0	 0	 0	 16,67	 0	 83,33	 0	 0	 100	 6	
Mali	
12/12/13	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
50PLUS	 0	 16,67	 0	 16,67	 50	 0	 0	 0	 16,67	 100	 6	
	
CDA	 0	 16,67	 0	 0	 16,67	 0	 16,67	 0	 50	 100	 6	
	
CU	 0	 0	 0	 16,67	 0	 0	 33,33	 0	 50	 100	 6	
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D66	 0	 0	 0	 0	 33,33	 0	 0	 0	 66,67	 100	 3	
	
GL	 0	 0	 0	 12,5	 50	 0	 37,50	 0	 0	 100	 8	
	
PvdA	 0	 0	 0	 0	 50	 0	 25	 0	 25	 100	 4	
	
PvdD	 0	 0	 50	 0	 0	 0	 50	 0	 0	 100	 2	
	
PVV	 0	 0	 33,33	 0	 0	 66,67	 0	 0	 0	 100	 3	
	
SGP	 0	 100	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 100	 1	
	
SP	 0	 0	 60	 20	 0	 0	 20	 0	 0	 100	 5	
	
VVD	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
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Tabel	4.	Resultaten	inhoudsanalyse	‘overige’	data	
Debate	date	 Party	name	 Goed	bestuur	 Nationaal	belang	 Kwetsbaarheid	 pertotal	 abtotal	
Uruzgan	
02/02/06	
	 	 	 	 	 	
	
CDA	 42,86	 14,29	 42,86	 100	 7	
	
CU	 0	 0	 100	 100	 2	
	
D66	 20	 20	 60	 100	 5	
	
GL	 0	 0	 100	 100	 1	
	
LPF	 0	 50	 50	 100	 4	
	
PvdA	 0	 0	 100	 100	 6	
	
SP	 0	 0	 0	 0	 0	
	
VVD	 0	 100	 0	 100	 1	
Kunduz	
27/01/11	
	 	 	 	 	 	
	
CDA	 0	 50	 50	 100	 4	
	
CU	 50	 0	 50	 100	 4	
	
D66	 0	 0	 100	 100	 1	
	
GL	 66,67	 0	 33,33	 100	 3	
	
PvdA	 0	 0	 0	 0	 0	
	
PvdD	 0	 0	 0	 0	 0	
	
PVV	 31,81	 68,18	 0	 100	 22	
	
SGP	 0	 66,67	 33,33	 100	 3	
	
SP	 0	 0	 0	 0	 0	
	
VVD	 0	 75	 25	 100	 8	
Mali	
12/12/13	
	 	 	 	 	 	
	
50PLUS	 0	 0	 100	 100	 2	
	
CDA	 0	 100	 0	 100	 3	
	
CU	 66,67	 0	 33,33	 100	 3	
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D66	 0	 100	 0	 100	 1	
	
GL	 0	 0	 0	 0	 0	
	
PvdA	 50	 50	 0	 100	 2	
	
PvdD	 0	 0	 0	 0	 0	
	
PVV	 0	 100	 0	 100	 4	
	
SGP	 0	 0	 100	 100	 1	
	
SP	 50	 0	 50	 100	 2	
	
VVD	 0	 100	 0	 100	 6	
